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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La fouille de la parcelle ZP 37 au lieu-dit le Moulin à Vent, située à l’entrée du bourg
actuel  de Barrou,  a permis de confirmer la présence à cet endroit  d’un quartier de
l’agglomération gallo-romaine, lié à des activités artisanales et à de l’habitat. Organisée
dans un réseau parcellaire resserré et orthonormé, avec des îlots se développant vers
l’ouest, cette occupation dense et riche en quantité de vestiges et de mobiliers s’établit
au  cours  du  Ier s. apr. J.‑C.  et  se  densifie  au  cours  du  IIe s.,  jusqu’au  début  du
IIIe s. apr. J.‑C. À l’intérieur des îlots, des traces d’habitat et d’activités artisanales ont
été mises au jour, parmi lesquelles deux ensembles bâtis sur poteaux, peut-être liés à
un habitat, et un four de potier très bien conservé. L’étude de son mobilier céramique a
permis de déterminer une production locale. Celle-ci semble tournée essentiellement
vers de la vaisselle culinaire.
2 Les traces d’activités métallurgiques liées à la forge et à la réduction du minerai de fer
sont également avérées,  mais aucun vestige ne s’y réfère pour la période. Enfin, un
abondant  mobilier  (céramique,  verre,  faune,  objets  en  bronze,  monnaies,  parure)
témoigne d’un contexte d’habitat mais également d’activités cultuelles,  peut-être en
relation avec un culte de l’eau (ex-voto oculaire). Une zone de dépôt de monnaies et
d’objets a été ainsi mise en évidence dans l’un des fossés parcellaires du site. Dans un
autre fossé, l’inhumation d’un nouveau-né a été également découverte.
3 Le site est réoccupé de façon très ponctuelle à la fin du VIIe s.-première moitié du VIIIe s.,
et conserve sa fonction artisanale et domestique. Cette continuité se traduit également
par une dévolution identique des espaces, et la reprise en partie du parcellaire gallo-
romain préexistant.
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4 La découverte la plus importante est un probable bas-fourneau, mis au jour à proximité
du  four  de  potier  gallo-romain,  qui  représente,  pour  cette  période,  l’un  des  rares
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